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Белгородскую область с двухдневным визитом посетил 
советник Президента РФ по вопросам развития интегра­
ции в рамках Таможенного союза и Единого экономического 
пространства Российской Федерации, Республики Беларусь 
и Республики Казахстан, академик Российской академии 
наук, председатель совета Научного центра евразийской 
интеграции Сергей Гпазьев. 30 октября в Алексеевне он оз­
накомился с работой предприятий ГК «ЭФКО» и осмотрел 
ледовый дворец «Невский». Затем в школе менеджмента 
«Бирюч» состоялся «круглый стол», на котором с участи­
ем губернатора Евгения Савченко и членов правительства 
области обсудили вопросы формирования Таможенного со­
юза и проблемы приграничных областей в торговле, эко­
логии и развитии инфраструктуры совместных проектов. 
В конце заседания Евгений Савченко и Сергей Гпазьев под­
писали соглашение «О сотрудничестве между правитель­
ством Белгородской области и Научным центром евразий­
ской интеграции» (репортаж об этих событиях «Белгород­
ское экономическое чудо» опубликован в прошлом номере 
«Белгородских известий»). А во второй день визита, 31 ок­
тября, академик Сергей Гпазьев выступил перед профес­
сорско-преподавательским составом и студентами БелГУ 
с докладом «О целях, проблемах и мерах государственной 
политики развития и интеграции», в котором рассказал о 
перспективах развития мировой экономики в постдепрес- 
сионный период и месте России в этом процессе.
Увидеть ростки нового
Перед выступлением Сергей 
Глазьев отметил, что матери­
ал научного доклада - это ре­
зультат исследований, которые 
проводились в Российской ака­
демии наук ведущими институ­
тами страны и многократно об­
суждались на научных советах. 
И сегодня готовится развёрну­
тое предложение для руковод­
ства страны по всем аспектам 
экономической политики.
Академик Глазьев подчер­
кнул, что экономика России 
оказалась в зоне нулевого ро­
ста, потому что остановилось 
промышленное производство 
при чрезмерном вывозе капи­
тала за рубеж. Всё это привело 
к значительному отставанию в 
реализации тех задач, которые 
были провозглашены в Указе 
Президента от 7 мая 2012 года 
«О долгосрочной государствен­
ной экономической политике». 
И если возобладает инерцион­
ная тенденция, то выйти на це­
левые показатели роста в уста­
новленные сроки, а именно до 
2020 года, не удастся.
- Мир по-прежнему находится 
в состоянии глобального кризи­
са, и западные страны в своих 
антикризисных программах «хо­
дят по кругу» в то время, когда 
финансово-валютный кризис 
сохраняет финансовые пира­
миды и низкую инвестиционную 
активность. Поэтому, если  гово­
рить об экономической струк­
туре в целом, то мы должны 
суметь увидеть за депрессив­
ными явлениями в экономике 
ростки нового, то есть подъём 
нового «технологического укла­
да». А это нанокомплекс, био­
инженерия и информационно­
коммуникационные технологии. 
Они сегодня ещё не являются 
экономическим локомотивом, 
но набирают силу. Через пять 
лет вес этих технологических 
производств будет составлять 7 
процентов от ВВП, - подчеркнул 
Сергей Глазьев.
На фоне европейской и аме­
риканской стагнации продолжа­
ется бурное развитие Китая. Это 
пример экономического чуда, 
демонстрирующего возможность 
на ходу перестраиваться на но­
вые технологические траекто­
рии. Такие возможности есть и 
в России. И при правильной эко­
номической политике мы могли 
бы рассчитывать на опережаю­
щий рост нового технологиче­
ского уклада, который должен 
стать основой модернизации, 
повышения эффективности и 
роста производительности тру­
да к 2020 году, считает акаде­
мик Глазьев. Экспортно ориен­
тированный сектор экономики 
России: углеводороды и химико­
металлургический комплекс - не
имеет перспектив дальнейшего 
роста на существующей техно­
логической основе.
- Мы прогнозируем в средне­
срочной перспективе снижение 
цен на традиционные товары 
российского экспорта. Поэто­
му, если не предпринимать уси­
лий сейчас, то в дальнейшем 
отечественной экономике не 
удастся удержаться даже на 
нулевой траектории, - сообщил 




вития страны, советник Пре­
зидента РФ акцентировал вни­
мание аудитории на фундамен­
тальных вопросах глобального 
технико-экономического разви­
тия, без понимания которых, по 
его словам, трудно будет вы­
страивать политику экономиче­
ского развития.
- В своё время наш соотече­
ственник Николай Кондратьев 
вывел в экономике такое поня­
тие, как «длинные волны». Сей­
час мы можем утверждать, что в 
основе каждой такой волны ле­
жит определённый набор техно­
логий - «технологические укла­
ды», - пояснил Сергей Глазьев.
- Долгосрочное экономическое 
развитие может быть представ­
лено, как смена «технологиче­
ских укладов», жизненный цикл 
которых формирует длинную 
волну экономической конъюн­
ктуры. Исследования, проведён­
ные РАН, позволяют выделить 
шесть экономических укладов, 
последовательная смена кото­
рых опредепяла экономическое 
развитие мира после промыш­
ленной революции конца XVIII 
века. Смена этих укладов - про­
цесс болезненный, длится от 10 
до 15 лет и сопровождается эко­
номической депрессией. Россия 
переживает этот период сегод­
ня. В силу законов технологиче­
ского развития рано или позд­
но любая технология достигает 
пределов своего роста, а так как 
технологии сопряжены друг с 
другом, то и весь «технологиче­
ский уклад» практически одно­
временно приходит к пределам 
своего роста. Наступает момент, 
когда инвестиции перестают да­
вать отдачу. Капитал высвобож­
дается из устаревших произ­
водств, но из-за инерции не сра­
зу приходит в новые. Поэтому 
начинается эра доминирования 
финансового сектора, который 
создаёт почву для финансовых




- Переход же на новую вол­
ну экономического роста на­
чинается тогда, когда уцелев­
ший после краха финансовых 
пузырей капитал находит при­
ложение в новых технологи­
ях, - продолжил доклад Сергей 
Глазьев. - Сегодня мы видим 
контуры нового «технологиче­
ского уклада» (нано-, био- и ин- 
формационно-коммуникацион- 
ные технологии) - и связанные 
с этим ядром производства бы­
стро растут. По сути, это рево­
люция в материаловедении, в 
агропромышленном комплексе, 
медицине. Повышается эффек­
тивность производства, и от­
крываются новые возможности 
прикладных наук. Революция 
в генной инженерии сделает 
здравоохранение самой боль­
шой отраслью в экономике. 
Следовательно, доля здраво­
охранения в валовом продукте 
к моменту, когда новый «техно­
логический уклад» станет зре­
лым, приблизится к 15-20 про­
центам. Второй отраслью по
объёмам услуг станут образо­
вание, наука и культура. На их 
долю придётся 10-20 процен­
тов валового продукта.
Академик Глазьев отметил, 
что предыдущие периоды сме­
ны «технологических укладов» 
компенсировались государ­
ством за счёт роста военных 
расходов и эскалации полити­
ческой напряжённости. Сегодня 
же военный фактор не являет­
ся ключевым, потому что рост 
оборонных расходов не даёт 
нужного импульса для разви­
тия названных выше техноло­
гий, да и армия не является их 
основным потребителем.
- Сейчас это контрпродуктив­
но. Большую роль теперь игра­
ет гуманитарная составляющая 
государственной политики. Если 
Россия успеет войти в новый 
«технологический уклад», кото­
рый сформируется уже к 2020 
году, то экономика страны будет 
развиваться. Если нет, то будет 
выживать за счёт дешёвой ра­
бочей силы, природной ренты и 
станет не высокотехнологичным 
производителем, а потребите­
лем зарубежных достижений, - 
озвучил два варианта будущего 
России Сергей Глазьев.
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нений, связанных со сменой 
«длинных волн» и переходом 
на новый «технологический 
уклад», требуют высокой кон­
центрации инвестиций и уров­
ня инновационной активности 
в экономике. Экономический 
рост происходит только при 
смене «технологического укла­
да», потому что экономические 
лидеры сталкиваются с пере­
производством в устаревших
отраслях, с перекапитализаци­
ей, с перенакоплением образо­
вательного потенциала и испы­
тывают больше проблем, чем 
догоняющие их страны.
- Китай, осваивая то, что дру­
гие страны уже прошли, бы­
стро приближается к передовой 
позиции научно-технического 
прогресса, не перенакапливая 
капитал, который достиг насы­
щения на мировом рынке. Это 
пример того, что нормы нако­
пления, требуемого для перехо­
да на новый «технологический 
уклад», должны составлять 
от 35 до 45 процентов ВВП. У 
нас, к сожалению, уже многие
годы эта доля чуть больше 20 
процентов, - сообщил акаде­
мик Глазьев. - В период смены 
«технологического уклада» воз­
растает доля кредитов, направ­
ленных на развитие новых на­
правлений экономической ак­
тивности. Следовательно, уве­
личивается объём денежной 
эмиссии для создания дешёвых 
долгосрочных кредитов. Россия 
- единственная страна в мире, 
где сохраняются высокие про­
центные ставки по кредитам. 
Поэтому российские субъекты 
экономической деятельности 
стараются брать их за рубежом. 
Из-за этого экономика ежегод­
но теряет от трёх до пяти про­
центов валового продукта, и 
возросла зависимость от внеш­
них кредитных источников. По­
этому у нас не растут инвести­
ции в производство, а предпри­
ятия вынуждены рассчитывать 
на собственные силы. Поэто­
му Россия тяжелее всех стран 
пережила кризис, - подчеркнул 
Сергей Глазьев.
Советник Президента РФ от­
метил необходимость перехода 
к модели экономического ро­
ста с долгосрочными кредита­
ми. Для этого созданы систе­
ма банков развития и механизм 
поддержки инвестиционной ак­
тивности, но они настолько не­
значительны, что предприятия 
вынуждены опираться на соб­
ственные силы.
- Надо, чтобы Центральный 
банк эмиссировал деньги для 
создания внутреннего резерва 
источников кредита и рефинан­
сирования коммерческих бан­
ков, а экономика уходила от 
офшоризации. Для этого нуж­
ны действенные механизмы 
валютного контроля, который 
сделает невыгодным уход ка­
питала за рубеж. Бюджетная 
же политика должна быть ори­
ентирована не на накопление 
в резервные фонды, а на инве­
стирование в развитие новых 
технологий. Для того, чтобы 
деньги были потрачены пра­
вильно, необходимо чётко обо­
значить приоритеты и создать 
эффективную систему ответ­
ственности должностных лиц, 
которым государство доверяет 
распоряжение своими инвести­




ские известия» задали Сергею 
Глазьеву вопрос о возможных 
негативных последствиях для 
жителей приграничной Белго­
родчины в случае подписания 
Украиной соглашения об ас­
социации с ЕС. В частности, о 
возможном введении загранич­
ных паспортов при пересече­
нии границы.
- В случае принятия решения 
об ассоциации с Европейским 
союзом Украина подвергнет­
ся давлению со стороны Брюс­
селя. И мне кажется, что если 
Украина пойдёт по такому пути, 
рано или поздно она столкнётся 
с требованием ввести визовый 
режим с Россией. Нам бы хоте­
лось этого избежать. Потому что 
переходить на паспортно-визо- 
вый контроль с необходимостью 
получать визы в Украину - это
нечто совсем уж новое и край­
не негативное в нашей истории. 
Никогда такого не было, и та­
моженная граница уже мешает 
нам развивать сотрудничество. 
А если будет и визовая грани­
ца, то это совсем разорвёт род­
ственные и дружеские связи с 




В этот же день председатель 
совета АНО «Научный центр 
евразийской интеграции», со­
ветник Президента РФ, акаде­
мик Сергей Глазьев и ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин подписали договор о 
научно-образовательном со­
трудничестве между возглав­




аспирантами и студентами; ока­
зание взаимной помощи в по­
вышении научной квалифика­
ции учёных и преподавателей; 
осуществление совместных 
научных проектов и программ; 
организацию совместных сим­
позиумов, семинаров и конфе­
ренций; обмен публикациями и 
материалами по проводимым 
исследованиям, рецензирова­
ние научных материалов.
Сергей Глазьев отметил, что 
Белгородский госуниверситет 
получает всё большую извест­
ность.
- Научная часть образова­
тельной деятельности универ­
ситета расширяется, не зря он 
получил статус исследователь­
ского и сегодня обрастает соб­
ственными высокотехнологич­
ными подразделениями, вносит 
большой вклад в развитие Бел­
городской области и в целом 
становится заметным научно­
образовательным центром Рос­
сии, - оценил белгородский вуз 
академик Сергей Глазьев.
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